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Сложная социально-политическая и экономическая ситуация в стране, 
возрастающая конкуренция в различных сферах жизнедеятельности общества требуют 
повышения качества управленческих решений. Сегодня каждое государственное 
ведомство и учреждение несет самостоятельную ответственность за выработку и 
принятие управленческих решений. Ситуация в Самарской области зависит от 
эффективного использования интеллектуальных ресурсов в первую очередь 
аналитических работников органов государственной власти и управления. Практика 
показывает, что для сопровождения управленческих решений в условиях 
информационного общества необходим специальный набор средств и методов 
информационно-аналитического обеспечения [1]. Поиск информации и ее анализ – 
прерогатива специальных отделов, информационно-аналитических служб. 
На основе исследований данной проблематики (Голобурда Е. А., Андреева С. А., 
Бочарова Т. А. Иванов П. Ф., Климантова Г. И., Корнеев В. В.) можно выделить 
следующие проблемы информационно-аналитического обеспечения принятия 
управленческих решений: 
1) отсутствие целостной информационной инфраструктуры. Данную проблему 
предлагается решать с помощью четко планируемых действий по развитию 
информационно-аналитических подразделений [3]. 
2) недостаточное развитие информационного обеспечения, заключающееся в 
недостатке технических средств и программного обеспечения. Необходимо внедрение 
новых информационно-аналитических систем поддержки принятия решений, главной 
целью которых является повышение эффективности деятельности за счет 
использования информационно-коммуникационных технологий, создания единого 
информационного пространства в регионе [4]. 
3) роль информационных служб сводится лишь к информационной работе 
(заключается только в сборе информации, а процесс анализа отсутствует). 
Систематическая организация процесса аналитической работы может качественно 
изменить степень проработанности управленческих решений [1]. 
4) игнорируются прогнозно-диагностические, аналитические и 
коммуникационные составляющие в деятельности этих служб. Необходимо показать 
значимость исследований, предназначенных для длительного аналитического слежения 
за развитием определенной ситуации, с целью обеспечения руководства организации 
управленческими решениями, имеющими упреждающий характер [2]. 
Таким образом, эффективное функционирование и развитие информационно-
аналитического обеспечения процесса принятия управленческих решений требует 
совершенствования технологий, методик и методов организации и осуществления 
информационной и аналитической работы в организации. 
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